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1. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION
1.1. Identificación del Problema
Desde que Eugene Fama planteó la hipótesis de mercados eficientes, la cuál dice
"Un mercado financiero es eficiente cuando a la hora de procesar la información los
precios de los títulos en cada momento están basados en la correcta evaluación de toda la
información disponible en ese momento". Fama propuso tres tipos de test para
comprobar la eficiencia de los mercados, dependiendo de que se considere como "toda
la información disponible" que ha quedado en la teoría financiera como las tres formas
de eficiencias de los mercados:
• Eficiencia Débil: Los precios de mercados actuales reflejan toda la información
que puede ser derivada de examinar los datos provenientes de los mercados
(precios, volúmenes, etc.). Esta hipótesis sobre el mercado implica que las
rentabilidades pasadas y otros datos de mercado no tienen por qué tener relación
con las rentabilidades futuras.
• Eficiencia Semi- Fuerte: Los precios de mercado reflejan toda la información
pública que es relevante para la compañía. Los precios sólo deberían reaccionar
ante la llegada de nueva información pública a los mercados.
• Eficiencia Fuerte: Los precios de la compañía reflejan toda la información,
pública y privada, que es relevante para la compañía.
Fama enumero en su trabajo las condiciones de mercado que eran suficiente para la
eficiencia del mismo:
• No hay costos de transacción
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